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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
QUE EL BANCO DE LA REPÚBLICA 
SEA INDEPENDIENTE? 
B asándose en e l papel que ticnc el 
gobierno en la economía nacional , se 
' abe que los instrumento fundamenta-
le con qu éste influye son el do tipos : 
la política fj cal y la política monetaria. 
Cuando se habla d política fiscal e hace 
referencia a los ingr o y gastos del go-
bierno; por su parte , la política monetaria 
encierra aquellos e lementos que sirven 
para regular la cantidad de di nero que 
circula en la economía. 
Partiendo del concepto "política mone-
taria", muchos países (dentro de lo 
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cuale s se encuentra 'olombia) , optan por 
una aul ridad monetaria independiente; 
e ' decir, un banco central (Banco de la 
República) que no se e a afe ctado por las 
presiones de ciertos agentes económicos 
al momento de de empeñar sus funcio-
ne . Si esto ocurriera las decL iones to-
madas p r la au toridad mon taria se 
verían perturbadas , impactando negati-
amente sobre toda la economía. En otra 
palabras lo que se busca es que se tornen 
decisiones de acuerdo a criterios técnicos , 
y no favoreciendo a un reducido grupo 
dentro de la población. 
Este ensayo fue presentado para participar en la tercera versión del concurso de ensayo corto "De la banca 
escolar a la banca central", organizado por el Banco de la República, en donde obtuvo el tercer lugar. Los 
autores son estudiantes de grado 11 del Colegio Nuestra Señora de Fátima, de Soledad (Atlántico) , y fueron 
coordinados por el profesor Ciro Alberto Manzano Quintero. Este art ículo no compromete al Banco de la 
República ni a su Junta Directiva. 
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La necesidad de esta independencia está 
dada por el hecho de que a la autoridad 
monetaria se le establece un objetivo 
central, el cual debe cumplir sin impor-
tar los diferentes intereses políticos, eco-
nómicos, entre otros. Sin embargo, se 
debe mantener una relación coherente 
y equilibrada entr el aspecto fiscal y el 
monetario. Para entender mejor la situa-
ción de independencia del banco central 
se recurrirá a explicarlo por medio de un 
singular juego de mesa conocido con el 
nombre de Monopolio. 
Este juego se basa en la inversión de di-
nero para la compra de solares o pro-
piedades sobre las cuales se pueden 
construir casas y edificios, con el fin de 
valorizar el espacio adquirido. Dentro de 
este sistema el juego cuenta con un ban-
ca, cuya función es regular la relaciones 
financi ras entre los jugadores la vida 
económica del juego; por otro lado , se 
brinda la po ibilidad de que una misma 
persona participe como jugador y como 
banco al mismo tiempo; es decir, gobier-
no-banco . 
Analizando lo anterior, e pueden esta-
blecer relaciones. Lo jugadores repre-
sentan a los diferentes agente que 
participan en una economía· es decir, las 
enlpresas, los hogares y el gobierno. Las 
propiedades compradas serían represen-
tantes de los diferentes productos y el 
banco en este caso sería el Banco de la 
República (Be). 
Dado el caso de que una misma perso-
na actúe como banco y jugador a la vez, 
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se afectaría gravemente el bienestar de 
toda la economía. En el peor de los ca-
sos, una de las consecuencias sería la 
pérdida de la confianza por parte de la 
sociedad en general hacia el sistema. 
Véase de esta forma: si se encuentra ju-
gando con un grupo de amigos , uno de 
los cuales además de jugador cumple la 
función de banco, ¿no pensaría usted 
que dicho jugador podría utilizar el di-
nero de una manera desmedida e inco-
rrecta? Con e , to no se quiere decir que 
se esté utilizando mal el dinero; todo lo 
contrario , puede que se esté utilizando 
para el beneficio de todos, pero que a su 
vez tiene efectos secundarios. De allí sur-
ge otra consecuencia de la dependencia 
del banco central, la inrración. 
Tal vez muchos e han preguntado ¿si los 
diferente probl ma que presenta el 
país amo la pobreza, el desempleo , la 
deuda externa ntre otros, se pueden 
olucionar con dinero, por qué imple-
mente el gobierno no crea má dinero y 
lo reparte entre los necesitados? 
Lo cierto es que la situación no es tan sen-
cilla. Al aumentar la cantidad de dinero 
circulante, las personas tendrán mayor 
capacidad de adquisición; a su vez, esto 
hace que los productos disponibles a la 
venta disminuyan poco a poco, aumen-
tando la demanda en un medio de poca 
oferta; es decir, la necesidad de produc-
to que escasean. Como consecuencia de 
todo este proceso, a los comerciantes no 
les queda otra opción que aumentar el 
precio de las mercancías. 
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Si el dinero que poseen las personas aumen-
ta proporcionalmente a como aumentan 
los precio , se puede decir que existe un 
equilibrio y no habría problema. La situa-
ción se complica cuando el dinero del que 
se dispone no aumenta tanto como lo 
hacen los precios causando una dismi-
nución del poder adqui itivo; es decir, que 
la gente no podrá comprar todos los bie-
nes que antes compraba con el mismo 
dinero. Para explicado de una forma más 
sencilla se usará el iguiente ej mplo. 
En el año 2007 Jeyson recibió diariamen-
te para el recr o $3 .000 , con los cuales 
podía comprar una gaseo a de $1.000 
unas papas fritas d $1.000 , una bolsa 
de agua d $ 300 y una gelatina de $700. 
Para el próximo año , e decir, el año 
2008, el papá de Jeyson decide aum n-
tar! en $200 1 din ~ ro recibido, para un 
total de 3. 200; sin embargo , e 'o no fue 
lo único que aumentó . Los precio d e los 
producto ' en la cafeterfa también lo hi-
cieron . Ahora, la gaseosa cuesta 1.200, 
las papas fdtas 1 .100, la bolsa de agua 
400 y la gelatina 900 . De acuerdo a 
los cálculos, para este año Jeyson r cibi-
rá un total de $3.200 , pero los produc-
tos que anteriormente consumía ahora 
tienen un valor total de $3.600. De esto 
se confirma lo anteriormente menciona-
do , para el año 2008 Jeyson no puede 
comprar lo mismo producto que an-
tes compraba. 
Otra forma donde se pueden ver las con-
secuencias de la inflación a causa de la 
dependencia del banco central es en el 
salario de los padre . 
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Tomando nuevamente como referencia 
la situación de J eyson, se encuentra que 
una de la razones por las cuales a él no 
le alcanza el dinero se debe a que de igual 
forma a su padre Jerónimo tampoco le 
va muy bien en ese sentido. Así como su-
bieron lo precios en la cafetería del co-
legio donde estudia Jeyson, de igual 
forma subieron los precios de lo produc-
tos de la canasta familiar y los diferentes 
servicios , quedando así menos dinero 
para distribuir en las diferentes obliga-
ciones (entre ellas el dinero dado a 
Jeyson) . 
Mírese de e la forma: el padre en 2007 
posee un salario de $1 '000.000 para los 
gastos del hogar en un mes , de los cua-
les invierte : -i50 .000 en el mercado , 
$ 4 00 .000 en servicios públicos y 
$150.000 en otro gastos , entre ellos el 
refrigerio de su hijo jeyson para el recreo. 
En 2008 al incluir l respecti os aumen-
tos , se ti e ne que ahora Jerónimo gana 
un alado de 1 '064. 100 del cual desti-
na: $ 500 .000 en el mercado , $44 0 .000 
en servicios y 124.100 en otros ga tos 
durante un m ~ s . Analizando un poco la 
información se puede apreciar que en 
este año , durante el mes referenciado , 
Jerónimo tuvo una menor cantidad de 
dinero para invertir en otros gastos ; co-
mo el de la merienda de su hijo. Sin em-
bargo e o no fue impedimento para que 
a Jeyson se le dejara de aumentar el di-
nero recibido para el recreo , lo cual re-
quirió un sacrificio por parte de su papá. 
Lo anterior refleja claramente las conse-
cuencias de la inflación. Así como sucede 
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en la vida diaria de un joven y una familia, 
también ocurre en actividades económi-
ca de mayor magnitud o complejidad 
como es el ca o de aquellas per onas que 
tienen ahorros en una entidad la cual les 
da intere es fijos' estas personas pierden, 
porque cada vez reciben un dinero que 
tiene un menor poder de compra. 
Retomando la idea de la vida de ]eyson y 
su familia , se ve que toda esta situación 
no sólo repercute en la parte económica 
de la familia colombianas , sino que las 
personas también se ven afectadas en la 
part de su salud . El hecho de tener que 
pensar diariamente en cómo suplir las 
necesidades que cada día son má co-
tosas , y que el dinero que se posee al-
canza menos , produce grande índice 
de estrés entre la población, y no ólo 
e o . Es sabido que los problemas eco-
nómicos en las familia 'on uno d " los 
principal s t e mas de discusión entre 
las pareja, generando así violencia 
intrafamiliar. Esto conlleva a que los hi-
jo , quienes se en afectados por la ri-
ñas frecuentes entre sus padres , se ean 
impulsado a querer contribuir a mejo-
rar la calidad de vida de su hogar, renun-
ciando a los estudios para ded icarse a 
trabajar y a í contribuir financieramente 
en u casas. 
Otros , por su parte , se sienten culpables 
de lo que sucede pues piensan que son 
una carga para sus padres, decidiendo 
entonces abandonar el hogar, convirtién-
dose en seres indefen os y vulnerable a 
los diferentes problemas sociales como 
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lo on el alcohol y la drogadicción gene-
rando a su vez de alguna u otra forma 
delincuencia común . 
Luego de haber analizado todas las gran-
des problemáticas que traería la depen-
dencia del banco cen tral , e ve claramente 
que las consecuencias involucran tanto 
el a pecto económico como el social , en 
un círculo vicioso que afecta a todos por 
igual. Es por esto que es de suma impor-
tancia que el Banco de la República ea 
capaz de establecer sus propias reglas 
dentro del ámbito político, económico y 
social con el fin de tomar las respectivas 
deci iones que benefici n a olombia 
como un rod sin obedecer inter es 
particulare ; guardando siempre una 
armonía c n la política económica gene-
ral del Gobierno. 
Por otro lado, r ~cordando lo anteceden-
tes d 1 banco , hubo dos oca ione ' de in-
tento de creación de un banco central 
en las cuale los re . ultados no fueron 
muy satisfa t rios. En dichos intentos el 
gobierno manejaba lo concerni nte a la 
economía del paí ; este creaba toda. la 
políticas y el banco central simplemente 
e encargaba de ejecutarla ' y servir co-
mo consejero en materia e onónüca . 
Como consecu ncia de esto , la vida eco-
nónlica del país giraba en torno a la si-
tuación política del momento , lo que 
causó la liquidez a causa de lo excesos 
en la capacidad de emisión de e te . 
Una de las grandes capacidade que tiene 
el hombre es aprender de lo errores, para 
así cada día ir creciendo y mejorando 
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como persona. De igual forma sucede en 
la economía, aprender de aquello que en 
un pasado no funcionó y utilizar nuevas 
alternativas que en un futuro , ya sea leja-
no o cercano, darán como resultado una 
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economía equilibrada donde la calidad de 
vida de todos los habitantes sea cada vez 
mejor. Puede sonar un tanto difícil e inclu-
so imposible , pero como reza el refrán 
popular: "el que persevera, alcanza". 
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